

















































内容を聞き取り調査で確認する必要がある。土地利用調査では，大縮尺の地図は GPS と GIS によって作
成し，場合によっては空中写真を参照する。大規模な農場や流域の地図を作成する場合は，衛星写真の活
用が有効である。畜産調査では，GPS とバイトカウンター首輪を使用することで，放牧牛の移動経路と採
食量が計測できる。さらに，聞き取り調査では，調査票と IC レコーダーを使用して，農場主や従業員へイ
ンタビューをする。これらの調査結果を複合的に考察することにより，今後の農場経営のあり方を提案す
る研究成果に結びついている。安全対策では，ブラジルの都市部と熱帯湿原における危機管理の例を紹介
したが，紙面の都合上，内容は別稿にゆだねたい。
以上，農業地理学とアメリカ地誌を専門とする私のフィールドワークを述べたが，今後は他地域や他分
野の方法が公表されることにより，フィールドワークに関わる 研究の充実が望まれる。
